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T E l i E G r P A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 7 de enero. 
E l Ministro de TJltzamar e s t á con-
íorine con que se suprima el impues-
to de diez y cinco centavos sobre a-
z ú c a r e s 7 mieles, creando otro de 
u n uno por ciento en pagos al E s t a -
do ó aumentando el transitorio que 
satisfacen aquellos productos. 
E l Gobierno ha autorizado a l pre- i 
s i lente de la c o m i s i ó n de presu 
puestos de la i s la de Cuba en el Con-
greso, para que consulte á los dipu-
tados de dicha i s la acerca de ese 
particular, á fin de que la referida 
c o m i s i ó n pueda emitir dictamen en 
u n término breve. 
E l ministro de Estado tiene redac-
tado ya el proyecto de ley pidiendo 
autor izac ión á las Cortes para con-
certar un jwof^.s-Wrr'ucít con los E s -
tados Ursidos, sobre la base de la 
c o n c e s i ó n á los articules de aquella 
repúbl ica que se importen en Cuba y 
Puerto Pico, de los beneficios de la 
segunda columna del Arance l vigen-
te en ambas is las. 
Madrid, 7 de enero. 
E l s eñor Abarzuza ha entregado 
reservadamente al presidente de la 
c o m i s i ó n nombrada por el Congreso 
para que emita dictamen acerca del 
proyecto de reformas en la adminis-
tración de las is las Cuba y Puerto 
Pico, la fórmula de t ransacc ión acor-
dada ea Caasejo de Ministros y a-
captada por el s e ñ o r Pocasre Roble-
do. 
E n cuanto reanuden las Cortea sus 
tareas, la c o m i s i ó n de la C á m a r a po-
pular modif icará su d i c t á m e n te-
niendo en cuenta la referida fórmu-
la. Segu irán enseguida las declara-
ciones del Grobierno aceptando el 
dictamen de la c o m i s i ó n como solu-
c ión definitiva, é inmediatamente 
c o m e n z a r á en el Congreso la discu-
s i ó a del proyecto de reformas para 
las Antillas. 
I 
Reproducimos en esta edicióa los telegramas de 
Madri1! que anteceden, porque habiendo llegido á 
nuestras mano» cuando se hallaba impresa un» gran 
parte d« la edición de la mañana de hoy, no han po-
dida llegar a ooiiocimietto de gran número de nues-
tros euscriptores. 
T E L E S - P A M A S D E EEOT. 
Madrid, S de enero. 
E l ministro de Ultramar ha ex-
puesto al de Hacienda la conve-
niencia de que e s t é representada en 
la C o m i s i ó n que vá á intervenir en 
la reforma de los aranceles penin-
sulares á los diputados de la i s la 
de Cuba. 
Cont inúan los temporales en cas i 
toda la P e n í n s u l a . K a n caido gran-
des nevadas, produciendo interrup-
cicnes en las v í a s férreas y te legrá-
ficas. 
Co2>enhague, 8 de enero. 
Se ha iniciado una mejor ía en la 
enfermedad que padece la re ina 
L u i s a de Dinamarca. 
Berlín, 8 de enero. 
H a sido de nuevo secuestrado e l 
el per iódico Der Sozial'st y á e t s n i d o 
s u director. 
Londres, Sde enero. 
A v i s a n del Cairo, que circula allí 
l a noticia de que en H « s s a l a las 
fuerzas italianas se h a b í a n visto 
comprometidas en un e m p e ñ a d o 
combate contra 15 ,000 mahadis-
tas; pero que al fin fueron derrota-
dos los ú l t imos . 
Londres. 8 de enero. 
Comunican de Shanghai, que los 
enviados chines para concertar la 
p a z c ó n e l J a p ó n , han recibido ins-
trucciones de su gobierno de no ha-
cer concesiones de territorio y que 
se considera como seguro el fracaso 
de las negociaciones. 
Nueva York, 8 de enero. 
Telegraf ían de P i ó Janeiro, que el 
vapor de recreo ^Sícfltcruy h izc es-
p los ión , dec larándose fuego á bordo 
y l a n z á n d o s e a l agua muchas per-
sonas, de las cuales perecieron aho-
gados ciento veinte. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nvwa- York, enero 7, d las 
5i de la tard. • 
0«uu eepaStlu, á 915.70. 
Centones, ft 94.88. 
Bescnento papel oemerdal, 60 dn*» do 3 
4 por cíente. 
Cambios sobre Londres, SO drr. (basqaer**), 
á 94.88. 
ídem sobe» Parte, 60 drr. (banqneroa), A Z 
francos 18¿. 
•'(!em sobre Hambnrfo, 60 drr (banqnerM). 
-̂ •«oe registrador de los Estados-«Iñudos, 
por ciento, á 1131, ex-cnpdn. 
ontrífagas, a. 10, pol. 96, costo y flete, 
A 2i, nominal. 
Idem, en plaza, & 3. 
tttn^aiar i baea refino, en plaza, de 2f á 21. 
ksüfíiuc de niel, en plaza, da 2f A 2i. 
Slales ái» Ciba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de 910.25 
6 nominal. 
urina fw*tw;tMinnesota, 98.90. 
Ixtndres, entro 7. 
&>dciir d* roscolacba, nominal, á 8i7i. 
Azicar oeiitrimga, pol. 96, a 11{. 
Cl^mregiKUr refino, á 81. 
ConaotLUdMa, A 1033, ex-lnter&t. 
Dcscoenio, Jlaacod«InRl6tcrrs, SU por ¡UW» 
Cartr* por etaato espafiol, & 733, ex-lnt^ 
res. 
Fari», enero 7. 
»»nta, 3 por 100, A 101 francos 97i cte. 
«x «Inter fe. 
[Queázprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteoeden, con arreglo 
ti aribmlo 31 de la Ley de Frofiedad 
sar LO CIEHTO. 
Puede L a Unión, si así le place, ve-
lar su pensamiento con inacabables 
discreteos, & fin de cohonestar su acti-
tud de hoy, en pngoa con sus declara-
ciones de ayer; lo que no podemos ad-
mitir es que nos atribuya inexactiÉn-
des que no hemos cometido. 
Todo cuanto consignamos en nuestro 
artículo Bel natural es rigurosamente 
exacto. Afirmábamos nosotros que el 
órgano doctrinal se había mostrado 
conforme y aúa regocijado con el pro-
yecto del señor Abarzuza, estimándolo 
poco menos que como un triunfo para 
su partido; y en prueba de que nos ajus-
tábamos extrictamente á la verdad va-
moa á transcribir algunos textos de 
aquel periódico. 
E n la edición de la tarde correspon-
diente al día 3 del actual, después de 
referirse á opiniones nuestras favora-
bles al acuerdo del Ministro, escribió 
lo siguiente: 
"Y eso mismo dijimos y hemos repetido 
de reformas 
Si L a Unión insiste en negar que ayer I luntaria, de E l País, no podemos por 
aplaudió el proyecto del señor Abarzu 
za y hoy se prepara á combatirlo, pue-
de dedicarse á convencer á nuestro 
muy ilustrado colega E l Criterio Con-
servador, el cual ha hecho de las mani-
festaciones del órgano susodicho las 
mismas deducciones que nosotros. 
CONFORMES. 
Nuestro colega E l Pais se ocupa hoy, 
en un discreto artículo, de la absur da 
pretensión, mantenida hace algunos 
días por L a Unión Constitucional y sos-
tenida, al parecer, en Madrid por los 
representantes parlamentarios del gru-
po de aquel nombre, de que el partido 
reformista se disuelva de la noche á la 
mañana, á ñn de dejar dueños del cam-
po á los que más tenaz y rudamente le 
han combatido. "Xi más ni menos que 
vincular—escribe el diario autonomista 
—en provecho de una exigua minoría, 
los beneficios del triunfo que están á 
punto de obtener sus contrarios. E n 
vez de resignarle á sufrir las naturales 
consecuencias de la derrota, han aspi. 
rado á disfrutar de las ventajas de la 
victoria." 
"Y no podía suceder otra cosa—continúa 
diciendo el cofrade al apreciar nuestra in-
conformidad con idea tan descabellada 
—porque el reformismo no ha sido pro-
ducto artificial, ni el resultado de cir-
cunstancias transitorias, de capricho-
sas combinaciones, sino una creación ex-
pontinea, que ha brotado y tione raices en 
la sociedad cubana. Han formado ese par-
tido grandísimo número de peninsulares, 
ligados estrechamente á esta Isla por los 
vínculos poderosos de la propiedad y de la 
familia, que al fin se per&uadieron de que 
la inhábil y absurda dirección del partido 
en que antes militaban conducía el país á 
un abismo, donde nos hundiríamos todos 
por igual " 
Si E l P a í s hubiera añadido al "gran-
dísimo número de peninsulares" que 
han formado el partido reformista, un 
número, considerable también, de hijos 
de esta tierra, aceptaríamos sin pero 
que oponerle cuantas maní festaoiones 
se contienen en el párrafo transcrito. 
E l detalle es importante, porque ha-
biendo sido uno de los propósitos que 
se tuvieron en cuenta al crear nuestra 
comunidad política, poner término á la 
funesta y peligrosísima división que se 
mantenía entre los habitantes de este 
país, nó en razón de eus ideas sino en 
razón de su procedencia, no hubiera 
sido realizado ese propósito de ser 
cierto que sólo peninsulares, fuese cual-
quiera su número, formaran en las filas 
reformistas. Y precisamente el partido 
menos que manifestar nuestra oonfor-
midad con el sentido de su último ar-
tículo, teniendo en cuenta que viene á 
apoyar declaraciones constantemente 
formuladas por nosotros, algunas de 
ellas en fecha muy reciente. 
Continúa E l Pais: 
"La agrupación (reformista) que se ha 
formado obedeciendo á tan legitimas cau-
sas, é inspirándose en los laudables propó-
sitos que todos aquí conocen, no podía des-
aparecer de repente, rindiéndose á discre-
ción ante la oligarquía que simboliza la 
más violenta dominación. Tiene, por el 
contrario, que mantenerse vigorosa y fuer-
te, en presencia del grupo que pretende á 
todo trance disponer en su exclusivo prove-
cho de la cosa pública, importándole un 
ardite las terribles consecuencias de su po-
lítica desatentada." 
"¿Y pretenden que los reformistas. 
que simbolizan una política diametralmen-
te opuesta, se rindan y desaparezcan, á fin 
de que continúe imperando la agrupación 
belicosa y frenética que con tanta violencia 
se ha manifestado en su última reunión po-
lítica? Eso no puede suceder y no sucede-
rá. A ello se oponen resueltamente vitales 
intereses de la Metrópoli y grandes necesi-
des de la Colonia. La paz moral y el goefl 
de la libertad, desaparecerían, el día ne-
fasto en que tan funestas pretensiones 80 
realizaran. Si de nuevo volvieran á en-
contrarse los habitantes de Cuba divididos 
en opuestos campos, apercibidos para la 
lucha, y como enconados adversarios estu-
vieran á pique de convertirse en verdade-
ros enemigos, ¿quién no se aterra de los re-
sultados de semejante contingencia y quién 
respondería entonces de la tranquilidad d© 
la Isla? 
Cabalmente para ese perverso resultado 
trabajan los conservadores, llegando al ex-
tremo de exigir en Madrid, en los conciliá-
bulos con el ministro de Ultramar, la diso-
lución del Partido Reformista, como requi-
sito prévio para no combatir el proyecto del 
Sr. Abarzuza. A ellos nada les preocupa, 
siempre que aseguren su insoportable do-
minación. Los intereses de la soberanía 
nacional, las más apremiantes necesidades 
de la producción y la riqueza del país, la 
tranquilidad pública, ríos beneficios de la 
libertad, todo están dispuestos á posponerlo, 
interiores ea nna pieza, patente del célebre doctor 
PETENKOFBR, DIRECTOR BEL INSTITUTO HIGIENICO DE HUNIOB. 
Las personas acomodadas pueden preservarse de ciertas enfermedades del invierno asando estos trajes. 
Precios fijes $21.20 y $12.75. 
41 
Obispo 98, La Moda Elegante, eatre Bernaza y Villegas, 
alt 4a-2 
TUSO ESPECIAL DE MESA 
J Ü L ^ ' S j C D A -
MOIMEACR-OSA. 
£ s por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la ES muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Píllase en todas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Romagoaa y Compañía. Inquisidor 19. 
C1934 alt 28 aD-8 
SIDRA CHám'AiiWü ¡íLá VÉNOiíÜORA." ^ Í - ^ I 
Legítima de manzana. Facilita la digestión. ' ^7 '^^ 
Sustituye al yíno champagne en ^ \ X Z S ^ ^ ^ 
los banquetes y ^ V í * 1 ^ agradable al paladar 
la prefiere á todas. 
r J ? í S ^ s V t o \ Acosta 19, fáb rica de gaseosas de R. Garganta. 
C 34 1-E 
nosotros respecto al proyecto de reformas .... ._ 
del señor Maura. Que se había formulado en que militamos considera como nno 
! siu madurez de reflexión y sin contar con 
| el concurso de la opinión, y por ello confiá-
i bamos en que se modificaría radicalmente, 
i como ha sucedido, suprimiendo del mismo 
la Diputación única, EN CUYO SÓLO PUNTO 
FUNDAMOS NUESTBA OPOSICIÓN 1 DICHO 
PROYECTO. 
Ta lo ve el Diario como al fin está de 
acuerdo con nosotros en lo que respecta á la 
manera de cómo deben realizarse las refor-
mas para que ofrezcan resultado provecho-
so, y como hemos tenido y tenemos la con-
fianza que á ól le ha faltado durante su eta-
pa reformista." 
Si esto no quiere decir qne nosotros 
habíamos tenido qne aceptar la fórmula 
dol bando intransigente, venga E l Cri-
terio Conservador y dígalo. 
Y como si lo citado faese pooo añade 
La Unión del día o: 
"La Discusión se empeña en que noso-
tros solos hemos de ser los derrotados. 
Porque estamos conformes con el régimen 
actual, y cada vez que una parte cae al sue-
lo es una victoria para los reformistas. 
Pero, compadrito, si hasta ahora no ha 
caído al suelo máa que la Diputación insu-
lar." 
¿No se dednee de aquí, en buena ló-
gica, que á los conservadores agrada-
ba el plan Abarzuza, porque los había 
complacido suprimiendo la Diputación 
única? 
¿Mas, á qué cansarnos! ¿No es exac-
to que al día siguiente de conocerse 
aquí la fórmula del Mioistro, el órga-
no doctrinal escribió un trabajo titula-
do Satufeohosf Pues ese título es todo 
un programa. 
de sus triunfos más seíialados, el haber 
destruido la división á qne nos aca-
bamos de referir, en el hecho de con-
tar ensn seno con elementos numerosos 
de procedencia así insular como penin-
sular. 
Salvada esa omisión, sin duda invo-
VO Y R E T E S . 
MESTRE ¥ MARTINICA. 
Gran fábrica de confituras finas en 
¡toda clase de envases y con especia-
¡lidad en estuches de fantasía. 
Bj ¿L POR MAYOR T AL DETALL. 
V i l l a r , Fernández y C? Muralla 4 6 . 
I C Descuentos especiales al por mayor. alt a-1 E 
A V I S O A L O S N I Ñ O S 
I H I L S O I E ^ T E I O T D lEU IfcT T J I H S T I R O J" T J Gh T J I B T I B 
músico dormilón 
presidido por los R E I T E S MikO-OS en presencia d© 5 0 0 0 personas, 
ha tocado en suerte al número * 
3,069 
cuyo número fué estraido del globo por la angelical 7 preciosis íma ni* 
ña, de 4 años de edad, Espera n z a R o i d á n yMayol, 
aRASTDSS A L M A C E N E S D E Q^mCALLA Y N O V E D A D E S 
OBISPO NUM. 85 TELEFONO 673. 
T a n pronto sepamos quién obtuvo el premio, publicaremos sw 
nombre y domicilio. 
C 77 
4-7 
senr 8 DE E N E R O . 
A L A S 8: 
A LAS 9: 
A LAS 10: 
CAMPANERO Y SACRISTAN. 
LA V E R B E N A D E LA PALOMA. 
E L SEÑOR LUÍS E L TUMBON. 
DE lUI 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FUNCION POS TANDAS 
E l miércoles 16, tendrá Ingar el beneficio del tenor 
D. Eduardo Berges, con la zarznela L A B K U J A , escri» 
ta expresamente paia dicho artista. 
E n ensayo las zarznelas DE P P y W y LOS ACB1> 
CAÑISTAS. 
c :6 8-4 
átrueque de quo contlDÚen siendo los amos 
y señores de Cuba. El temor de perder 
BUS privilegios los enloquooo, loa ana sil a el 
entendimiento hasca el punto de íbrjarae la 
ilosión de que un partido con programa pro-
pio, que responde ¡1 necesidades y aspiracio-
nes reales de la hora presente: un partido 
con numerosas ralees en toda la Isla y diri-
jido por hombres de gran prestigio por sus 
antecedentes, su ilustración y su rango, iba 
á desaparecer de ia escena sólo porque esta 
era condición impuesta por sus contrarios, 
si han de aprobar la fórmala del Sr. Abar-
zuza." 
" E l partido unión constitucional, que se 
ha ablandado y humanizado hasta acep-
tar un Consejo insular con vocales electi-
vos, puede arriar su gastada bandera para 
ingresar en los filas de los reformibtas." 
EB verdad, y en esa opinión no cou-
cuerdan únicamente E l Pa ís y el DIABIO 
DE LA. MARINA. E l Criterio Conserva 
dar aprecia también en su último nú-
mero la pretensión sostenida poco ha 
por L a Unión Constitucional, do qae se 
disuolvael partido reformista é ingre-
sen sus afiliados en el bando reaccio-
nario j y rindiendo culto ó la einceri-
dad declara que la nnión entre ambas 
parcialidades es lógica desde el momen-
to en que una y otra acepten el proyec-
to del señor Abarznza; pero en ese caso 
manifiesta E l Criterio Conservador que 
no son los reformistas quienes deben 
desaparecer de la escena política, pues 
serAn los vencedores, sino por el contra 
rio los asimilistas, que v«ráu condena 
da su política y destruido sn progra-
ma. 
Esta unidad de criterio entre publi-
caciones tan disímiles en ideas y eu a»-
piraciones, corrobora aarmacióu 
sostenida antes por nosotros, y repeti-
da hoy por ÜJÍ País, de que no habrá 
sumisión por parte de los reformistas; 
sino vinieran, que si vendrán, las refor 
mas, porque el honor nos obligaría á 
reclamarlas, y si vienen porque los 
vencedores son los que dictan la rendi-
ción. 
E N E L GOBIERNO M I L I T A R . 
Muchos y muy distinguidos amigos 
del señor General Arderíns y de BU 
bondadosa y elegante esposa, acudie-
ron anoche al Palacio del Gobierno Mi-
litar. 
L a recepción de anoche, como to-
das las que celebran loa lunes prime-
ros de mes, en aquella casa alhajada 
con mucho gusto, fué una demostra-
ción de las generales simpatías de que 
goza en naestra sociedad la señora Ri-
vera de Arderíns, simpatías ganadas 
con la amabilidad de un exquisito tra-
to y la boúdad de sn carácter. 
L»« muy bellas eefioiitas y los jóve-
nes que concurrieron anoche al Pala-
cio del señor General Segundo Oabo, 
bailaron rigodones ejecutados al piano 
por Torroella. 
E l Sr. García Barbón, 
Desde hace algunos.dias se encuen 
tra en esta capital, hospedándose en 
la morada de su deudo, nuestro queji-
do amigo y correligionario el Sr. Sán-
chez Arcella, el respetable caballero 
Sr. D. José García Barbón, tan conoci-
do como estimado en estaoiudsd, don-
de dirigió con singular acierto y pro-
vecho de sus aooiomstas, el exthigui-
do banco que llevaba su nombre. Sea 
bienvenida. 
ELECCION PARCIAL 
En la elección verificada ayer para 
un Diputado Provincial por el dis 
trito *lel Teatro, en MAtanzas, obtuvo 
30 votos el candidato antotomieita don 
Nicolás Heredia de la Mota. 
Vapor "Cataliua. 
E l fuego qu« hace días se inició en 
una de ta* bodegas de este hermoso 
vapor continúft en el mismo estado 
que expusimos ayer 
OBSEQUIO R E G I O . 
Sí Sr. D. Siivador Alamilla, recibió 
por el úiriaio rapor correo entrado en 
Todas las familíaa deben teuer eu sn tocador 
AGUA D E aiíINA, 
4 
A 6 0 a S ] 3 S r T A . " V O S L I T I E ^ O 
"Va.Bélica perfumada, á 25 s a a t a t r o s posao. 
E) A(KJA DE QUINA efl uu precioso tínico para el cat^üo, lo ^uavira j conser?» 
El AGUA DE VERBENA y BAY EÜM son tía un aforna áelicioso j- se re? í>n¡;tndbn p&ra el baBo j 
el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa xo puedpji usar Btfaa. Una vez que se pruebe 
ae seguro les gustará y las recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA en mejor quo las pomadas que sa n»an par» el eáb«Ilo: se uso está bas-
tante generalixado, y en los Bstados-Unidos se fcace.aso diario de est«artíc^!^; n^faüa va ningún tocador. 
De venta e a t o á a s las perfumerías , boticas, s e d e r í a s V barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, E e i n a 146; Farmac ia y Drogner íe 
E l Amparo, d©A. Caste l l s y C*. Empefiríedo 24 , 26 y 28 . 
C 1902 alt 9H-4 D 
B E METÍ L E S BLANCOS. 
Una docena de cucharas. Una docena de cuchillos. 
Una docena de tenedores. Una docena de cucharitas. 
£>AS 48 PIBZAS $6. 
Otros con "baño niquelado, X.AS 48 PIEZAS $12. 
E n macetas y plantas artificiales, porta-esencias, licoreras, juegos de 
tocador y de peinadores, en cristal do colores, pertamería y juguetería 
hay gran surtido. 
Nuevo surtido en CORONAS y CRUCES F U N E B R E S desde $2 una á 
100 pesos. 
SAN RAFAEL N. 9 
EL TEMPLO DE DIANA 
ENTRE AMISTAD Y AG-tnXA. 
C 49 8it 4a_ 
puerto, un paquete certificado conte-
niendo ua par de estuches con VftliaMM 
alhajas, regalo de I» Serenísima Infüu-
ta Doña Isabel de Borbóü, á BUS ahija-
do los distingaidos esposos señora do 
fia María de las Meroedes Müüer y don 
líafael de Arazoza y Verdugo. Las jo-
yas son de un exquisito gusto y de 
gran valor. 
Visita de Inspección 
Por el Gobierno Regional se pubUc?. 
en el Boletín Oficial de la provincia lo 
siguiente: 
Bu vista del resultado de la visita 
girada á varios potreros de esta Pro-
vincia, por el Sab.1eIegado especial de 
Vaterinaria D. Isidoro Ortiz y de las 
graves manifestaeionea que se hacen 
en las actas respecto á las condiciones 
acti higiénicas de alguna de las fiocas 
visitadas en las que exiRten gran nú-
mero de caballos sosjHitíhosos de estar 
padeciendo enfermedades infecciosas, 
he tenido Á bien nombrar una comisión 
á la que se entregaran las actas de re 
ferencia, compuesta de los tres de la 
Junta Provincial de Sanidad D. Juan 
Mazón, con Diego Larrión Profesor 
de Veterinaria y los Subdelegados de 
la misma facultad D. Pedro Pont y 
D. Isidro Ortiz, para que giren una vi-
sita de comprobación á las fincas qae 
expresai? Jas actas levantadas por el 
Sr. Ortiz, dándome cuenta del resul 
todo. 
Habana Enero 7 de 1S05.—Barrio. 
LAS AVISPAS " 
Según vemos en este apreciable co-
lega, para destituir al Sr. Hiraldez de 
Acosta eu li* dirección del mi^mo. ha 
sido nombrado nuestro antiguo amigo 
y compañero en Ja prensa, el ilustrado 
periodista que desde hace mucho tir-m 
po viene firmaiiiio sus trabajo» litera-
rios v políticos con la firma del Duque 
de F l ix . Asimiemo han entrado á for-
mar parte de la redacción de Las Avis 
pas los Sres. Romero y Añet». Batan 
court, Faucis y Gorcaado (D. Francis-
co de P.) 
DE LA ZAFRA. 
Varios hacendados de Cárdenas so 
proponen mandar sus azúcares al mer-
cado de Londres, para lo cual se están 
haciendo activas gestiones. 
l íos parece muy acertada la idea pa 
ra que se vaya desterrando la preocu-
pación de que soiarúente les Estados 
Unidos del Norte pueden ser nuestro 
mercado, cuando eu el de Londres se 
obtienen tan buenos precios como en 
Nueva York. 
F O L L E T I N 26 
EN POS DE LA DICHA 
NOVELA POK 
J U L I O M A B 7 . 
(Eata novela publicada por la casa de Jabera, te 
halla de venta en 
"La Moderna Poeaía", Obispo n? 135.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Oh! Yo quiero mucho más—repli-
có Federica con orgullo, satisfecha del 
culto filial, en que ponia lo mejor de su 
alma.—Esas madres encuentran su fe-
licidad en todos aquellos cuidados de 
que te hablaba, y tú, madre mía, pen. 
sarás que acaso tus desvelos hubieran 
sido inútiles, porque yo jamás hubiera 
podido conocer su altísimo valor. Eres 
la madre desinteresada por excelencia; 
eres la madre idealj eres la obra maes-
tra de las madres. 
Y recobrando la seriedad que su úl-
tima frase le había hecho perder, aña-
•dió: 
—¿Cómo quieres tú que no estó tris-
te «i pienso que jamán he de sentir esos 
gratísimos recuerdos! Sobro mi niñez, 
sobre mia primeras ternuras, una no-
che eterno, extiende sus sombras, que 
me ahogan. B u l a infancia deben de o-
currir t'ncepos pequeños que tomarán-
pronto proporciones inesperadas Sd 
rán grandes alegrías ó dolores extre 
mos que dejarán en el cerebro infantil 
huella imborrable. Onaudo ee piense 
ge en e»o; después de aquellas ale-
' grias y en aqutillos dolorep, apare-
cerá la madre en bu papel augusto. No 
rocordará ni un minuto de aquella en 
trada en la existencia sin verlo alum-
brado por la dulce figura de la madre, 
consuelo y guía para siempre. Dos vi-
das íntimamente mezcladas. Yo no pue-
do acordarme de nada de eso, y por es-
to estoy triste; porque cuando quiero 
recordar, me pierdo en una noche que 
me da miedo, porque no te veo en ella. 
Julia la acariciaba, queriendo, con 
su mano ligera, alejar las nubes que 
obscurecían aquella frente hermosa. 
—-¿Deede cuándo sientes esos dolo-
res? 
—Desde hace algunos dias* 
— t Y antes! 
—No me habían ocurrido. 
—¿No tienes otros motivos de tris-
teza! 
—No, madre mía. 
—¿De veras! ¿No me ocultas alguna 
cosa? 
Guardó silencio. ¿Qué iba ni qué po-
día de<-ir! ¿Declararía que su corazón 
quería abrirse al amor! No lo sabía. 
—No, nada—balbuceó; —pero siempre 
teng-j ganas do llorar. 
L * madre era demasido mujer para 
no adivinar. Si su hija no estaba toda-
vía enamorada, f*ltábale muy poco pa-
ra rendirse, y de aquí surgíanlas in-
quietudes de su alma y de sus inespe-
radas explosiones de dolor. No es sólo 
la ignorancia de su niñez la que la pe-
j na. No se a/jorJam de ella eí fuese di-
Según dicen á nuestro colega el 
Beletin Gomeroial que la maquina-
ria del iogenio "Portogalett7' ha su 
frido relativamente poco á conse-
cuencia del incendio que destruyó xil-
timamente el edificio en el cual estaba 
instalada y que, no obstante no estar 
asegurada la finca, reanudará la mo-
lienda dentro de tres stmanaa ó un mes, 
á más tardar.—Nos alegraríamos infi-
nito que así sucediese, por el respeta-
ble dueño de "Portugalete," los colonos 
contratistas y empleados de la finca. 
H a comenzado la molienda el magní-
fico central Felicia, antes San Agustín, 
ubicado eu el término de Alfonso X I I 
y de la propiedad del Excmo. Sr. D. 
Angel A . Areos. 
E l central Felicia no es sólo una im-
portante explotación agrícola ó indus-
trial que da vida y movimiento á la co-
marca en que se halla enclavada. Es ta 
importante finca trabaja diariamente 
500 sacos centrífaga, con una densidad 
media de 10 grados. 
ÜNA N U E V A ASOCIACION 
Gomo complemento de las fiestas que 
eu el año de 1894 dedicaron los Artille-
ros de esta ciudad á su patrona Santa 
Bárbara, se oonstitayó una asociación 
de señoras pért^n'e^teútefl á las fami-
lias de Jefes y Oficiales del arma, su-
—Entretus amigos, ¿no hay alguno 
que te haya dado motivos de queja? 
—Estoy segura de sus afecto 3. 
—Pero estos afectos, ¿se manifiestan 
siempre que tú lo deseas! ¿Responden 
á tu corazón? Los hombres tienen preo-
cupaciones, y no se Ies debe exigir 
siempre la misma ternura ni la misma 
expansión. ¿Orees que hay alguien que 
no te ama ahora tanto como antes? 
L a alusión era demasiado directa y 
clara para que no se sonrojase la mu-
chacha. 
—¡Hablas de Felipe! 
—¡Quién sabel 
—Antes de que nos abandonara, 
nunca estaba yo preocupada. Desde 
que él no viene, se llena de tristeza el 
corazón. Dime, mamá, ¿por qué se ale-
j a así de nosotros! 
—No nos lo ha dicho, hija mia. 
— Y tú, ¿no lo adivinas! 
L a condesa vaciló; pero al cabo dijo: 
—No. 
L a niña miraba á su madre en el 
fondo de los ojos. Echó de ver su vaci-
lación, y le suplicaba. A poca costa po-
dría esclarecerle aquel misterio doloro 
eo. Pero Julia, si había adivinado, se 
guardó muy bien de satisfacer la curio-
sida de su hija, y esta, descorazonada, 
bajó la cabezal 
V X I . 
Sn pensamiento, concentrado en un 
sólo punto, encontraba ya vagos indi-
dicios á ios cuales ee aferraba, esperan-
c ursal de la que en la capital de nues-
tra nación funciona bajo la Presidencia 
de la Excelentísima señora doña Mar-
garita Fesser de Azcárraga, de la que 
son Protectora y Presidenta de Ho 
ñor, la Keina Regente y la Infanta Isa 
bel. 
Elegida en esta ciudad su Junta Di-
rectiva, ha quedado constituida del si-
guiente modo: 
Director espiritual: Excmo. é limo, se-
ñor Obispo de esta Diócesis don Manuel 
Santander. 
Capellán: Señor Gura del Sagrario. 
Protectora: Excelentísima señora do-
ña Do ores Martínez Viñalet de Ca-
lleja. 
Presidenta de honor: ExiVílcntísima 
señor» doña Aurora do Rivera de Ar-
deríns. 
Presidenta: Excelentísima señora do-
ña Gabriela Santa Oruz de Molins. 
Vicepresidenta: Señora dona Dolores 
Valverde de Valera. 
Tenor era: Señora doña María Beola 
de Gaeiaus. 
Vieetesorera: Señora doña Rosa Sa-
garra, viuda de Marchesi. 
C*viarere: Señora doña Enriqueta 
Heinen de T. Ruano. 
Secretaria: Señora doña María Ver-
dugo de Gómez Núñez. 
Vicesecretaria: Señora doña Dolores 
Rodríguez de Miguel. 
Diputados: Excelentísimo señor Ge-
neral don Federico de Molina y señor 
Coronel don Eduardo Valera. 
E l Bombero de Cuba. 
Bajo la dirección de D. Alberto Ay-
mmch ha empezado á publicarse en 
esta capital un nuevo semanario titu-
lado E l Bombero de Cuba., cuyo primer 
número recibimos. 
Sus propósitos resultan rellejados en 
este párrafo de su primer artículo: 
"Nosotros, pues venimos á licuar ua 
vacío que se sentía en el instituto de 
bomberos. No nos guian estrechas mi-
ras de especulación. Aspiramos honra-
damente A ser el iutérprete de las ne-
cesidades de dichos cuerpos. Y como 
no nos mueve otro deseo que el de 
atraer todas las voluntades y el de 
unir todos los esfuerzos en una sola as-
piración común, he aquí porqué nues-
tro programa será la "Unión y Concor-
dia'' entre todos los bomberos de esta 
Isla; jamás la discordia y la irritante 
desigualdad entre los diferentes cuer 
pos que deben ser considerados como 
verdaderos y cariñoaoa hermanos.'' 
in i 
Según la circular publicada por la 
Administración de 'os Ferrocarriles de 
la Habana, fecha 13 del pasado, entre 
las modificaciones acordadas, por la Di-
rectiva, para fletes de transportes de 
azú-jar, se anuncia que por los sacos 
pasando 13 arrobas, sólo cobrará dicha 
Empresa férrea 45 centavos desde Jo-
vellanos á los almacenes de Regla, y 40 
centavos á Matanzas. 
E l azúcar que proceda de ingenios eu 
la línea de Cárdenas y Júcaro que se 
transporten por la vía de Jovellanos á 
Regí», abonarán do fletes 40 centavos, 
y á Matanzas sólo 35 centavos por saco. 
Y por último, los azúcares que se trans-
porten de Matanzas á Regla, sólo abo-
narán de flete 25 centavos. Creemos 
que esos tipos bonificados, complacerán 
á los t»eñores hacendados y colonos de 
esas demarcaciones. 
NECROLOGIA 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
el Sr. D. José Melgares y Herrera, 
miembro de una distinguida familia y 
persona justamente estimada por sus 
bellas prendas. E l difunto era hermano 
político de los Sres. Peralta y Melgares 
y Mata. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sincero pésame. Su entie • 
rro se efectuará esta tarde á las cuatro. 
A la propia hora se efectuará, tam-
bién esta tarde, el entierro del cadáver 
do llegar así al descubrimiento de lo 
que la interesaba. 
A pesar del invierno, de sus nieves y 
de sus lluvias heladas, no había ella re-
nunciado á sus diarios paseos, y, por 
una costumbre que nac ióde su preocu 
pación misma de averiguar su pasado, 
elegía, no los sinuosos senderos que se 
perdían en largas revueltas en el bos-
que, sino el camino uniforme que, par^ 
tiendo de la "Magdalena", llegaba al 
pueblo. 
Este camino, bordeado de altas enci-
nas, llevaba en línea recta á Vernon, 
pero de él partía otro camino, al final 
del cual, tras de una cuesta áspera, 
veíase una ciudad de cruces y cipreses; 
el cementerio. 
Y a muchas veces se había detenido 
en el cruce de la carretera con aquel ca-
mino, y habíase perdido su mirada en 
la contemplación á distancia del fúne-
bre paraje. 
Aquel espectáculo evocaba en su me 
moría confusas imágenes, que poco á 
poco se precisaban con tanta mayor e 
xactitud, cuanto que se referían á cosas 
ocurridas en la alborada de su inteli-
gencia. 
Aquel camino, aquellas viejas enci-
nas retorcidas y aquellos campos que 
se extendían hasta el parque de la 
"Magdalena" y bajaban luego al Estan-
que de Oro, éranle familiares. 
¡Pero el cementerio. Su curiosidad 
no había sido nunca lo bastante vale-
rosa para llegar hasta allí. 
Un día salló de KU casa, reservada, 
del respetable Sr. D . Jcvé Agninega-
viria, á cuya fam ilia damos el más sen-
tido pósame. 
Nuestro antiguo compañero en la 
prensa el Sr. D. barios Canto, director 
de E l Pais de Sancti-Soültus, ha pa-
sado por el dolor de perder ana de sus 
hijas. 
Acompañamos á los araantisimos pa-
dres en la pena que los embarga por 
tan irreparable perdjd». 
ÍTICÍÁS11LIME8 
CAPITANÍA GENERAL. 
Comunicando Real Orden quo pablica las 
antigüedades oue han de servir do baso pa-
ra el abono de^ sueldos del artículo tercero 
del reglamento de asconsos. 
Participando el regreso á la Península 
del oficial primero de Administración Mili-
rar don Pedro Pérez. 
Aprobando propuesta do oficiales para 
varios OuorpoB de Voluntarios. 
Haciendo extensiva á los cuerpos y frac-
ciones sueltas de Voluntarios y Bomberos 
de esta provincia lo diapaesto sobre el modo 
de proveerse de cuadernos de avaláo para 
la extracción de municiones. 
Sobre abono do indemnización al primer 
teniente don José Amat. 
Trasladando Reales Ordenes de retiro ó 
los Tenientes Coroneles don Antonio Hur-
tado y don Norberto Valencia, Comandante 
don Rafael Caeteiióa y capitanes don Deo-
gracias Sánchez y don Antonio Monzá Mar-
tínez. 
Remitiendo A las diferentes depeudenciae 
militares de este dieiriro el Boletín 0ñ«ia3 
número 36 de 30 del anterior. 
VOLUNTARIOS. 
Concediendo la baja á don Justo Alvarez 
Alvarez. 
Concediendo seis meses do prórroga de 
licencia para la Pónínsnla á doa Antonio 
Piñeiro Vázquez. 
Cursando propuesta de segundo teniente 
para el primer batallón Arcilloría y Compa-
ñía Guías de Cienfaegos. 
Idem de Medalla de Constancia del pri-
mer batallón de Matanzas y primero Arti-
llería do la Habana. 
Idem instancia de segundo teniente don, 
Luia Fracs que solicita la baja. 
Disponiendo la baja del primer teniente 
don Juan Fernández Leiva por haber falle-
cido. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de D. Manuel Diaz Ferrero. 
CORREO DEL NORTE. 
E U R O P A . 
ALEMANIA. 
E L PKIi l jER DIA D E L AÑO. 
Berlín, 1?de enero—Con ocasión de la 
festividad del día, Guillermo I I pasó hoy 
revista á la guarnición de Berlín, pronun-
ciando en ese acto las siguientes palabras: 
"Nos hallamos enfrente de tiempos difí-
ciles. La situación es grave; pero como en 
1870 los príncipes alemanes se unieron para 
triunfar de un enemigo extranjero, hoy se 
mantienen unidos en presencia de su jefe 
real, dando así una señalada prueba de la 
solaridad que existo entre los príncipes ale-
manes y el pueblo alemán. Alemania triun-
fará también del enemigo interior, más pe-
ligroso que el extranjero; enemigo contra 
quien debe luchar en este momento el im-
perio. El ejército ea la base fundamental de 
nuestro régimen, porque el ejército es la 
nación armada.'' 
Esta mañana, en el salón blanco de pa-
lacio recibieron el Emperador y su familia 
las visitas de año nuevo. 
FRANCIA. 
E L P R I M E E DÍA D E L A ÑO. 
Parts, 1* de emro.—El presidente de 1& 
república, M. Casimir Perier, recibió hoyen 
el Elíseo al cuerpo diplomático, altos ñm-
cionarios civiles y militares, corporaciones 
etc. En respuesta á las felicitaciones del 
cnerpo diplomático, contestó el presidente: 
"Una nación que es dueña de sus desti-
nos con el justo sentimiento de su riqueza 
y de EU poderío, puede cosechar honra, con 
sólo declarar que está decidida á consagrar-
se por completo á las obras de libertad, 
justicia y fraternidad sociales: Eso es lo que 
la Fraucia quiere y espera." 
ESPIONAJE M I L I T A R . 
París, 1? de enero.—sentiaii^nto pú-
blico se halla hondamente conmovido COD 
motivo de los hechos que dieron ocasión 
al proceso seguido por traición á la patria, 
contra el capitán Dreyfos, israelita de raza 
y religión. 
Se dice que la Lxbré Parole que se distin-
gue por su violenta campaña contra los j u -
díos, ha cuatjriplicado su tirada, lo mismo 
como quien va á cometer una mala ac-
ción. 
E u vez de seguir por la carretera, a-
travesó por el parque, acortando la dis-
tancia, y al otro lado se detuvo. E l ce-
menterio estaba delante de ella, más 
triste que nunca, eu aquel escenario de 
invierno. 
¿Temía á sus propios recuerdos? 
No. Pero se sentía sorprendida, he-
rida de repente en ol corazón. 
Y se quedó allí, al borde del camino, 
detrás de las plantas cubiertas por eí 
rocío, escuchando, mirando, invadida 
por extraña y ponosa emoción. 
Cánticos lejanos despertaban en ella 
pensamientos tumultuosos. Los acci-
dentes del terreno no le permitían ver 
de donde salían aquellas voces, pero 
muy pronto apareció ante sus ojos el 
lento acompañamiento de un. entierro, 
el cura con su severo porte, los mona-
guillos con la alegría de su niñez indi-
ferente 
luclinóse ávida, como para beber a-
quellas palabras de una lengua desco-
nocida y que despertaban, sin embar-
go, ua eco en el fondo de su alma. E r a 
un himuo do grandiosas alabanzas, que 
los cielos y ia tierra daban gracias al 
Señor por (a muerte do un recién naci-
do, arrancado para siempre á las des-
venturos del mundo. 
Laúdate Dominum de coelis, laúdate 
eumin excelsis. 
L a ú d a t e Deum sol et luna, laúdate 




quo L ' Intransigcant, que predica nada me-
nos que el aaoalnato en masa contra los 
israelitas establecidos en Francia. La ley 
no puede impedir osa propaganda y la cir-
culación reunida de loa dos diarios citados, 
es mayor que la do todos loa demás perió-
dicos de esta capital juntos. 
El proyecto do ley presentado por el mi-
nistro do la Guerra, contiene algunos artí-
culos que permitirían íí un gobierno poco 
escrupuloso desembarazarse de sus enemi-
gos, con sólo acusarles de haber traicionado 
con secretos de Estado. 
Dicho proyecto propone la enormidad de 
que se condene á cinco años de prisión y á 
10,000 francos de multa á cualquiera que 
sin intención, publique ó adquiera docu-
mentos ó datos que intoroson á la defensa 
nacional. Como no se especifican cuales 
son los documentos ó datos comprendidos 
en esa categoría, el proyecto resulta mons-
truoso y la simple descripción ó dibujo de 
nn camino real, puede dar ocasión á una 
condena por espionaje, sin intención por 
parte del delincuente. 
Los periódicos se oponen tenazmente á la 
aprobación del proyecto, incluso los que de-
fienden al Gobierno, como el Journal des 
Bebáis. 
EL 
I T A L I A 
PRIMER DÍA DEL AÑO. 
Los reyes Humberto y Margarita han re-
cibido hoy A los funcionarios, generales, 
corporaciones del Estado y delegaciones de 
la Cámara y del Senado. 
En respuesta á la felicitación del presi-
dente del Senado, declaró el rey que siem -
pro había contado con la prudencia y la 
lealtad de la Alta Cámaja. Dirigiéndose 
después al presidente de la Cámara de los 
Diputados, declaró Humberto I que la feli-
cidad de Italia descansaba en la harmonía 
entre el trono y d pueblo. 
EL VATICANO Y EL QUIRINAL. 
Londres, IV de enero.—YA corresponsal del 
Standard en Roma, telegrafía que varios 
cardenaleB adversarios de la política del 
cárdena! Rarapolia con relación al Quirinal, 
han hecho observar al Padre Santo que la 
permanencia en Roma del rey de Italia era 
una salvaguardia para el Pontificado, antes 
que un estorbo, y que León X I I I quedó vi-
vamente preocupado después de esta con-
verba ción. 
Añade el corresponsal que es preciso 
creer que ese suceso ha contribuido en no 
pequeña parte á la resolución adoptada por 
el J'apa de romper por primera vez, desdo 
. 1870, con la tradición de protestar desde lo 
alto de la Sede Apestólica, el día de año 
nuevo, contra la pérdida del poder tempo-
ral. 
ISBCALO MOMTABIO. 
Plata del cufio esüaSol:—Se eoti&sb > 
á las once del dia; 5 | á 6 descuonto. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.60 y por cantidadw* 
á S5.62 
Dice la Gaceta de los Ferrocarriles, 
que el Administrador del ferrocarril de 
Remedios se encuentra en comunica-
ción con el de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, para ver si en 1? de fe-
brero próximo qued*n establecidos los 
boletines para viajes directos, ó aéase 
combinados para todas las Estaciones 
de una y otra OompaSía. Sabido es que 
actualmente, todos los viajeros que van 
ó vienen de Oaibarión, tienen qoe pro 
veerse de billetes para Matanzas y la 
Habana, y üamajuaoí, y sería una gran 
comodidad para el público, tomar una 
sola vez billetes directos combinados. 
También so despacharán los equipajes 
se bifurcan los ramales de Sabanillas y 
Maroto, y en mi 5 por 100 rebaja como 
la anterior definitiva, el total de flete 
hasta Cuba, y además concede un 10 
por 100 de rebaja transitorio sobre los 
nuevos tipos, mientras el azúcar no al-
cance el precio de 5 reales arroba. Tam-
biéa ha rebajado el flete del café, ca-
cao y tabaco. 
Se ba dispuesto que por la Junta 
Provincial de Instrucción Pública de 
Puerto Príncipe se ordene se le abone 
á doña Aurelia Mazorra, los sueldos 
devengados como maestra de la Escue-
la de Morón. 
Para la dirección interina de la E s -
cuela completa para niñas de San Die-
go de los Baños, ha sido nombrada do-
ña Luisa Fernández. 
Han sido nombrados D. Ra fiel Oa-
nulo, maestro en propiedad de la es-
cuela completa del pueblo de deja de 
Pablo, y D. Laureano Marín para la de 
Paredes en Sancti-Spíritus. 
Durante el pasado mes de 1891, en-
traron en el puerto de Matanzas 381 
buques de travesía con 525,068 tonela-
das netaf: á saber, 117 nacionales con 
208,408 tonelada?; 160 americanos con 
191,721 tonelae; 96 ingleses con 118,144 
toneladas; 4 italianos con 2,316 tonela-
da!?; 3 alemnnes con 4,509 toneladas y 
uno noruego con 971 toneladas. 
De los nacionales pertenecieron 107 
á la clase de vapor y 10 á la de vela. 
Los americanos fueron 77 de vapor y 
83 de vela. Los ingleses fueron 03 de 
vapor y 3 de vela. Los cuatro italianos 
de vela. Los 3 alemanes de vapor y el 
único noruego de vapor. 
Loa nacionales procedieron 73 de L i -
verpool vía Habana, 18 de España vía 
Habana, 15 de puertos de Cuba, 2 de 
España vía Puerto Rico, 3 de la Repú-
blica Argentina, uno de Montevideo di-
recto, 2 de Montevideo con escala an 
terior en puerto de la Isla, 2 de Gana-
rías y uno de Gayo Hueso (Estados U -
nidos.) 
Los americanos procedieron 02 de 
puertos de los Estados Unidos, 85 de 
puertos de la Isla, uno de Barbadas, 
uno de Veracruz (Méjico) y uno de la 
Martinica. Los ingleses, 28 de puertos 
de los Estados Unidos, 64 de puertos 
de la Isla, uno de Venezuela, uno de 
Costa Rica, uno de Barbadas y uno de 
Canarias. Los italianos 2 de Marsella 
(Francia) y 2 de la Isla. Los tres alema-
nes de puertos de la Isla. 
Estos buques condujeron 11,421 tri-
pulantes, 593 pasajeros de tránsito y 
16 para este puerto. 
Además entró un cañonero nacio-
nal. 
L a navegación de cabotaje fué de 334 
buques entrados con 16,336 toneladas 
métricas. 
en ese sentido; parece que se están ul 
timando las negociaciones en forma sa-
tisfactoria, y se cree que para primeros 
de febrero próximo, quedará definitiva-
mente instalada la combinación. 
SUCESOS. 
—En la Casa de Socorros de Casa Blan-
ca, fuó asistido el asiático "Apén,'i vecino 
del Barracón del primer Carenero, de la 
fractura completa de la tibia izquierda y 
dos heridas en el mismo lado, las cuales se 
infirió casualmente con una piedra do car-
bón. 
T i n o 
Don Francisco Crespo Suárez, del comer-
cio y vecino de la calzada del Monte núme-
ro 13i, participó al celador del barrio de 
Chávez, que como á las siete y media de la 
noche se le había presentado un individuo 
desconocido pidiéndole dos billetes enteros 
de la Lotería de esta Isla, los que le entre-
gó j guardándolos aquél en un sobre juntos 
con una carta, y que para su cobro le dió 
un billete de á 50 posos en oro, devolviendo 
él 10 pesos plata, con lo que no se conformó 
el comprador, que prometió entregar cua-
renta y un pesos en plata que dijo iba á 
buscar, dejando allí un sobre que el vende-
dor de los billetes creyó fuese en el que se 
hallaban los aludidos billetes; más, al ver 
que transcurría rancho tiempo sin que el 
comprador regresase con los 41 pesos, abrió 
el sobre para sacar los billetes, y se encon-
tró conque dentro do aquél sólo había pe-
dazos de periódicos. 
HURTO DE IJÍC CABAI/LO 
E l carretonero D. Antonio Tuero Perdi-
gón, vecino de la calle de Santa Rosa nú-
mero 20, participó al celador del barrio del 
Pilar, que de la caballeriza de su casa le 
habían robado un caballo de su propiedad, 
ignorando quién fuera el autor, sospechan-
do, sí, que para llevar á cabo el hurto sal-
taron por la cerca de la casa. 
IÍESTONES 
Don José Mujías Sauz, vecino de la calle 
de San Miguel número 53, fué asistido en la 
casa de socorros de la tercera demarcación 
de varias lesiones leves en las regiones occi 
pito frontal, olfativa y mastoílea derecha, 
las que se causó al caerse de un carretón 
que conducía. 
El hecho ocurrió en la calle de Campana-
rio. 
El médico del Aguacate, D. Luis Gonzá-
lez, asistió al fogonero de la máquina del 
ingenio uPelayo,'v pardo Benito Crespo, 
de una herida gravo, de 15 centímetros áe 
extensión, en el tercio inferior del antebra-
zo derecho, la cual se causó al ser cojido 
entre los topes de dos carros de caña. 
El hecho ocurrió en el chucho "Abas-
cal." 
ASALTO Y ROBO 
En la noche del sábado último fué asalta-
da y escalada la casa vivienda del ingenio 
"Encarnación" situado en el término Muni 
clpal de Bañes. 
Los asaltantes dieron varios barrenos en 
una puerta, para abrirla, y una vez dentro 
robaron un riñe, y dejaron en desórdenes 
todos los papeles pertenecientes á la admi 
nistración de la finca. 
Se ignora quienes sean los autores de este 
hecho. 
FUEGO 
Según comunicación del Comandante del 
puesto de la Guardia Civil de Tapaste, en 
la tarde del sábado último fuó destruido 
por un incendio la casa de guano y yagua 
perteneciente al moreno Ignacio Montané, y 
la cual estaba situaba en los terrenos del 
ingenio "Santísima Trinidad." 
Los pérdidas se calculan en unos veinte 
pesos en oro. 
HURTO 
me-Don José María Plasenciay Lizano, 
cánico, y vecino de la calle de Aguiar nú-
mero 45, participó al celador del barrio de 
San Isidro, que de una habitación que para 
guardar herramientas de su profesión tiene 
alquilada en el solar "La Antigua", fundi-
ción, le habían hurtado una tarraja mecáni-
ca, de cortar roscas y tuberías, acusando 
como autor á un individuo blanco que no 
fué detenido. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios del Santo 
Cristo y Vives, detuvieron á cuatro circu-
lados. 
FRACTURA 
Don Miguel Marín Agudo, mecánico, y 
L a Empresa del Ferrocarril de San- Y6̂ 11? d.eJIa caJle de Industria número 6, 
tiacrn dA nnKa or. -«Tíafo Aa^n ^x„™„ ! fué asistido en la Casa de Socorros de la pri-
t i a g o d e ü a b a , en yista^ de la pésima | mera demarcaci6n de ]a c o ^ t a 
y simple del dedo índice de la mano iz-
quierda, lesión que se causó al estar traba-
jando con una máquina de estampar. 
Ero. 
9 Ciudad Cornial: Veraenu 7 eicalaa. 
11 CAtj of WMhinftoa: Veraonu 7 técelu, 
12 Hayo Mono: Amberei 7 eicalat. 
12 Maacotte Taiapa 7 Gayo-Hntv?. 
13 Yncat&n: NneTa-Tork. 
14 Patricio de Sati ústegni: Cádiz y eacalat. 
15 Hdbana: NueTa-JTork. 
15 Lafayette: Veraonu 7 eacalaa. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
18 Sopnranca: Veraonu 7 eaoala*. 
20 Gran Antilla: Barcelona 7 esoalar. 
20 Palentino: Liverpool 7 eacalaa. 
20 Vl^lanoia: NneTa-York. 
23 México: Puerto-Rico 7 encalas. 
t i 'tarattoica: Veraonu 7 eaoalaa. 
24 Enskaro: Liverpool 7 eaoalat. 
2íi Puxamit: Colón Y eecalaa. 
SALDRAN. 
9 Olivette: Tampa 7 Cayo-Huero, 
fl Ornaba: Veraenu r Mcalas. 
10 Manuela: Puerto-Bioo y eeoalaf. 
10 Séneca: Nueva-York. 
10 Bcrenguer el Grande: Barcelona. 
10 Ciudad Condal: Nueva York. 
10 Alfonso XII: Brcelona 7 escalas. 
12 Maacotte- Tampa 7 Caro-Husto. 
12 Cit7 of Wiuhiajton: Nueva-York. 
13 Tuc&t&n: Veraenu 7 escala*. 
16 Lafayette: St. Nazairo 7 escalas. 
16 Yumurí: Veraonu 7 escalas. 
19 Sefuranoa: Nueva York. 
20 Vigilancia: Veraonu y eroalas. 
21 Saratoga: Nueva-York. 
A LAS SEÑORAS TODAS 
interesa saber que el BAZAR INGLES, 
96, Aguiar 96, principia hoy la realizad An 
de una gran factura de elegantes abrigos 
PELERINAS PASA SEÑORAS, que la pasa la 
semana se vendieron á $6, 8 y 10 y hoy «e 
ha reducido el precio A CUATRO PES< >3. 
También realiza una partida de elega i -
tes Fígaros, Boleros, Toreras, de seda, le 
paño, de gró, de pasamaneríá etc. e'c. 
¡A PESO! 
L a colección de trajes para cahalleroa^ 
jovencitos y niños, espléndida. No lo olvi-
de todo el que quiera vestir bien. 
BAZAR INGLÉS, 96, Aguiar 96. 
C 79 238 2 a-7 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 8: 
De Barcelona v Alicante en 82 dias barca española 
María, capitán Torres, trip. 14, ton, 493, con 
carga á E . Truffin 7 C* 
SALIDAS. 
Dia 8: 
Hasta las 11 no hubo. 
:;iifes ie i r r o l a . 
General Trasatlántica 
¿o vapores-correos fianceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
BUENAS REMESAS 
DEI* M 3 J O R 
. m á s barato de los cubiertos que se cono-
cen hasta el dia para el uso diario. 
Son los de metal blanco pulido nueva-
mente recibidos en el 
AZUL DANUBIO 
12 cuchillos 12 cucharas 
12 tenedores 12 cucharitas 
or solo $5-30 centavos las cuatro 
docenas de piezas. 
Seguimos vendiendo platos hondos y Pa-
nos y tazas blancas para cafe á 6 ra. dna» 
Copas de mesa á 12 rs. dna. 
Maceticas con planta á 2 realeo 
Linternas mágicas con 24 vistas á 50 cts. 
Perfumería francesa é inglesa se vende á 
los verdaderos precios de fábrica. 
E n objetos religiosos 
tenemos una variedad inmensa de todo lo 
más escogido como son santos, lamparitaS| 
ángeles y otros atributos especiales. 
mi m m 
situación económica del país, ha re 
sneito reducir en nn G0 por 100 el flete 
del azúcar hasta el kilómetro 19 donde 
BHPffl lW3 
mmm y caísebia, 
Ü - A . S I Z D O , IE3S "3r S J E l ^ R j J k . 
la casa p e más ventajas ofrece á sus favorecedores, tanto 
por el grandioso surtido de telas de todas clases que encierra 
en sus anaqueles, como por el buen gusto y elegancia del corte 
y confección de las prendas y la modicidad de los precios. 
JORDAN, 
MM M B0P1 MU. 
tiene un gran surtido de trajes para niños, de lo-más capri-
choso que se confecciona en los centros de la moda. 
Para hombres, hay cuanto se necesite en trajes y panta-
lones de casimir, jerga, vicuña y armour. 
Los precios con relación á la crisis porque atraviesa el 
país. 
EX* JORDAN 
ÉSTA MONTE Ií. 61, ESQUINA A SUAEEZ 
—EV EL— 
B A Z A R I N G L E S . 
Todas las PELERINAS DE SEÑORA que se 
vendían á $6, 8 y 10 se realizan desde hoy á 
¡¡¡$4!!! 
Sí. gran sorpresa causó el reducido pre-
cio a que se vendieron en la semana pasada 
PELERINAS A PESO, no será menor la 
que producirán las elegantes PELERINAS 
para Señoras á CUATRO PESOS, que an-
tes se vendían á $10. 
E l BAZAR INGLES, que tiene acredita-
da la veracidad y formalidad de sus anun-
cios, pues considera lo bastante al respeta-
ble püblico para no llamar la atención sin 
motivo justificado, presenta las dichas ELE-
GANTES PELERINAS en un mostrador espe-
cial, donde el comprador puede fácilmente 
apreciar y aprovechar la buena oportuni-
dad. 
POR SÓLO CUATRO PESOS PLATA, puede 
hoy comprarse UN ELEGANTE ABRIGO PE-
LERINA, de paño.; amazona, con bonitos a-
dornos de seda, pasamanería y oro. 
Hay unos 500 para elegir. 
Como siempre el "Bazar Inglés'' tiene un 
espléndido surtido de trajes y abrigos para 
caballeros, jovencitos y niños, confección y 
corte de última moda, y á precios tan re-
ducidos que hoy no es elegante el que no 
quiere. 
BAZAR INGLÉS,-96 , Aguiar 96, 
entre Obispo y Obropía. 
C78 P í2a71d-8 
SáNTANDÉR.''} 
8Te BAZAÍRE.! FKABTCIA. 
Saldrá para dicho» puertoa directamente 
el 10 de enero el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN SEHVAN 
Admite pasajeroe; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
olficar el peso bnito en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNIOAKBHTK el día 
14 de enero, en el muelle de Caballería 
y loa conoeimlentoe deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignataria con es 
peclfieación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las falt&z 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'BOS y COMP. 
350 9a 7 9d-7 
a u n 
RESTAURANT 
m u o - A s i i s r o 
BAJOS DEL 8ÜNTUOBO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
E ^ B E O 8. 
CUBIERTO BE UN PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Puchero á la madrileña.—Juliana.—Alemana.— 
Paré áe judías.—Macarrones á la italiana. 
Fritnrai de langosta.—Pescado con mojo orlí. 
Pollo á la jardinera.—Pierna de carnero asada. 
AVISO. 
E n vista de haberse presentado al 
cobro recibos conteniendo falsificada 
nuestra fima, hacemos presente que no 
se paguen cantidades por esto concepto 
sin identificación de la persona. 
O. Codina y Oomp. 
21V S"6 
S O H T E O 1 ,495. 







Ensalada de lechuga y berros, 
POSTRES.—Pudín de arroz -Mantecado.—Hela 
dos.—Frutas de California. 
CENAS DE HOY.—Jamón del Norte, mantequill 
de idem, aceitunas y rábanos, ropa vieja. Un plato 
á la orden. (1) Jalea francesa, queso crema del Ñor 
te 6 frutas de California. 
(1) El plato á la orden puede ser: huevos, revol 
tillo, tortilla, croqueta», frituras,' pescado, costillas 
de puerco, ternera ó carnero, beefteack, etc., etc 
TODO POB UN PESO EN PLATA. 
V I N O S . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del Norte 
de España.-Barrica fino.—Rioja clarete "Bstéfani. 
—Revuelta, manchego paro.—Ojo de gallo. 
Rioja clarete "Eetéfañi," Cuzcurrita. 
Cerveza Westfalia y de Lonsiana. 
Agua de Apollmaris y de Seltz. 
NOTA.—Pueden pedirse todos loa anunciados en 
las oenas en el orden que se indica. 
OTRA.—Los gabinetes estarán á disposición de 
las familias que nos favorezcan oon sus visitas. 
NOTA.—Deseando siempre halagar á nuestros fa-
vorecedores, tañemos ol gusto de manifestarles, que 
desde hoy servimos en el café anexo á < J ; restau-
rant, el exquisito é inmejorable CHOCO." .' PE ME-
NIEB, afamado producto francés, sin rival en el 
mundo. 
Los precios son los siguientes: chocolate, la tazA á 
10 cts.. idem con vainilla á 15 cts. 
También daremos vasos de leche á 10 cts. y tosta-
da con mantequilla á 5 cts, 





V. 0. Tefcera de San Francisco 
£1 jueves 10 de Enero á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la misa mensual á Nuestra Señora del 
Sagrado Cor8zón de Jesús, con plática y comua ón 
por el Pbro. Dr. D. Francisco Marcer y Vila. Lo 
ue avisa á loe devotos y demás fieles su camarera 
nés Martí. 273 Sd-8 la-8 
G A N G A 
Por no poderla atender su duefio se vende un tren 
de lavado ruuy barato: (Je más p»rmenorea informt-
rán calle de la Salud número 5, café. 
267 4a-7 4d-8 
P B H D I C E S 
en escabeche, procedentes de Asturias, se acal'an de 
recibir en lata-, de una libra, á W) cts. una. MANIN, 
Obropía 95. O 73 2d6 2a—7 _ 
D e f i n i a m e É el jueves 
abrirá el Dr. J . 6ardan.o, autor de los P A P E L I -
LLOS ANT1SESTERICOS, que es lo mejor que 
se conoce para curar las DIARREAS, PUJOS, 
COLICOS v D1SENTEBIA, ULCERACIONES 
del ESTOMAGO é INTESTINOS. DIARREAS 
de los ANCIANOS y TISICOS. Dispepsias, Gaa-
tralgas, etc., la farmacia más elegante y bonita de 
la Habana. 
Pos i faente el Jueves 
quedará el despacho abierto al público de la farma-
cia del Dr. J . Gardano, único preparador del sin 
rival TONICO HABANERO, que es incuostlona-
blemento el mejor producto que existe para devolver 
al cabello cano, el color primitivo de la primera e-
dad. No hay competencia posible. 
11/, El BEÍTSCOAIIUI/ 
muy cerca de Reina, una cuadra de loa carritos es-
tablece y abre el jueves su nueva formacia el Dr. J . 
Gardano, nrimero y único fabricante délas CAPSU-
LAS GEXUINAS que curan en breves dias las Go-
norreas, Blenorragias, etc. 
IRREMISEMEÜTE 
el jueves de la presente semana, es decir, el dia 10 
del corriente mes y s ño, mitad de semana, abre y 
queda al servitio público la farmacia más elegante, 
bonita y mejor surtida del barrio el Dr. J. Gar la-
ro, único preparador del JARABE DEPURATIVO 
que cura admirablemente todas aquellas enfermrla-
des que reconocen por oau?a alteración ó impureza 
de la sangre, s-iflis, chancros, úlcerat, Higas, reu~ 
malismo crónieo, flvjos inveterados, ect. 
8.. Sd-8 3a-8 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señera mayor recién llegada de la Península de 
ama de gobierno para una señora anciana ó caballe-
ro: tiene personas que garanticen. Informarán Ha-
bana 138. 33» la-8 4d-9 
nn b nrro 
garantí z 
S E V E N D E 
arañón, do 3 años, procedente de Sevilla y 
• como cubridor. ¡Mercaderes 34. 
G 83 26-8 E 
Ero. 
C 81 U-8 
T A F O U S D E TBAT8gIA« 
SE Z:»PE3AN. 
9 Grixaha: KÍ.©TÍ> Terk. 
9 OYneVA: Tunpa y Cayc-Stcje. 
9 Sér.oca: VmvSrzt y escíüí*. 
Sociedad mercantil del gremio 
talleres de layado* 
Se cita á todos los señores aecioniatafl á junta ge-
neral extraordinaria para el dia 9 del corriente, á las 
, siete de la noche en la calle de la Salad número 7, 
j ios señores socios se servirán traer las acciones pro-
visionales para canjearlas por las definitivas y tratar 
de la distribución del carbón cok, llegado el dia 5 y 
¿e otros asuntos de sumo interés para la empresa, 
por lo qne >e suplica la mús puntual asistencia. 
Habana, 8 de Enero de 1896.—Kl Presidente, Vi-









es el mejor pur-
gante. 
tiene buen gusto y 







cura los cólicos, 
es la resolcición do 
un probieina,no tie-
nen que luebar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
CASTORIA '^Sf08 uorao 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea CASTORIA 





sirve para todas las 
edades. 




bio» del estómago é 
eso cura Isa calentura» intestinos, y por 
é insomnio. 
E L CASTORIA lo propasa ei Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 cet̂ avos plata en la 
B O T O 
C A L L E DEí L ; HABANA íí. 112 
a i m i 
O 21 
B E S A N A . 
JOÍAS Dü LA LITEMTÜBA 
L A S A L M A S . 
SONETO. 
LáB almas aun eterna», £on iguales, 
son libre», ion espirito*, Maii*; 
b\ en ellas h .j amor, con la porfía 
de los estorbos crece y de los males. 
Naeimoa en fortuna desiguales, 
no en gustos; )a violencia nos desvia; 
el tiempo corre lento, y deja el dta 
de ti hasta en les mármoles sefiales. 
Mas tú ni á tiempo aleono ni & violencia 
ni á aquello desigual de la fortuna, 
no tomas i la más prolija ausencia; 
que si nuestras dos almas son á una, 
¿en quién, si uo ya en Dios, habrá potencia 
que las gaste ó las fuerce 6 las desuna? 
FBXSCIBCO DE MEDRANO. 
Ü»A TEMPESTAD U M A L 
tan en los primeros momentos los fa-
madores de opio. 
Yo, instigado por aquella desazón 
misteriosa, salté del lecho mucho antes 
de la madrugada y me asomé al balcón, 
donde permanecí largo rato, no obs-
tante el trío de la noche, que me pare-
ció deliciosa. Maquinalmente tararóe, 
con mi voz cascada algunas canciones 
con un sentimentalismo infinito, la fe 
licidad rebosaba en mi corazón, jamás 
había contemplado un cielo tan bello 
ni sentido con tal exaltación la dicha 
de vivir. 
No tardó en verme rodeado de los 
individuos de mi familia á quienes, co-
mo á mí, había sido imposible perma-
necer en el lechoj nuestra conversación 
fué hinchada y ampulosa, nos sentía-
mos poseídos de una elocuencia sober-
bia y las frases más sencillas brotaban 
de nuestros labios adornadas de bri-
llante follaje retórico: todo nos parecía 
sublime. 
Esto mismo ocurrió, sin duda, á to-
dos los hombres y mujeres del mundo. 
En un momento habíamos paeado á 
una vida nueva y si tal estado hubiera 
podido prolongarse, la existencia social 
habría revestido caracteres completa-
Mi última encarnación corporal fué 
sobre el planeta Tierra; comenzó á me-
diados del siglo X I X de la era cristia-
na (desde la qne se computaban enton-
ces las feehas en la mayor parte de los 
pueblos católicos de aquel globo) y ter-
minó al finalizar el primer tercio del 
siglo X X. .uando j o t ínía poco más de ? e * ^ e r s o s que hasta entonces; to-
setenta años. J ^ a mtt0 uo do habría sido heroísmo, generonidad, 
A la verdad, mi vida fué bastante 
laboriosa y ya que no pudiese dejar á 
mis here^eroH cuantiosoH bienes, me li-
sonjeaba la esperanza de que mis obras 
literarias y científicas y mi buena con-
ducta salvarían mi nombre del olvido, 
haciéndole figurar en la lista honrosa 
exaltación y expansiones ilimitadas. 
Semejante régimen tenía, sin duda, sus 
inconvenientes y sus ventajan; mas no 
hubo tiempo para ensayarlo. 
Apareció el Sol y nuestra exaltación 
nerviosa, lejos de decrecer, iba en au-
mento hasta parecer una verdadera e-
de les de aquellas personas que, sin ha- P^P81»- ^o tardó en cambiarse en an-
cer daño á tus semejantes, han procu-
rado realizar empresas más trascen-
dentales que dormir, comer, beber, pa-
sear y divertirse. :Cuán lejos estaba 
de suponer que no dejaría en la Tierra 
persona alguna que me sobreviviese! 
Así fué, sin embargo. Pertenecí á la 
última generación terrestre y desapare-
cí con ella. 
L a humanidad, que entonces comen-
zaba ya á entrar en la plena posesión 
de aquel pequeño mundo, faó borrada 
brascamente de su supeificie merced á 
un hecho perfectamente natural y sen-
cillo, y sin embargo, de todo punto 
inesperado. 
No por esto se alteró la harmonía 
universal ni hubo perturbaciones de 
siedad y anguátia; nos ahogábamos y 
un secreto terror paralizaba la sangre 
en nuestras venas. Entonces fué cuan-
do, por primera vez empecé á pregun-
tarme bériamente á qué causa podrían 
deberse aquellas alteraciones filológi-
cas. Miró el cielo y observé coa espan-
to que presentaba un matiz anaranjado 
rojizo, imposible de confundir con el 
que se observa en las auroras boreales 
y que parecía aumentar por momentos, 
influyendo de tal modo en el brillo del 
sol que se hubiera dicho que este astro 
proyectaba su luz á través de una bó-
veda de vidrio teñido de rojo impuro. 
Aquel aire abrasaba como si se aspira-
se fuego, yo veía que cuantos me rodea-
ban tenían los ojos inflamados y la res 
ningana especie: cada uno de los astros • Piración jadeante y comprendí que ha-
habitados y no habitados, continuó gi- bía ocurrido ó estaba ocurriendo un 
raudo alrededor de su centro de atrae- trastorno de importancia en la compo-
ción respectiva, de igual manera que 8lclón ^ la atmósfera terrestre, 
antes, y la misma Tierra siguió descri- i A8Í era»611 electo. E l ozono del oome-
biendoen el espacio las caprichosas i ̂  había 8obre8aturario de oxígeno el 
curvas de costumbre, sin que el hecho ' aire5 Pero a(laella mésela empezaba á 
ele estar despoblad de sere« viviente iCOIlvertir8e en combinación y ^ ^ro-
- | cea carcajadas convulsivas que junto á | pareciese afectar al astro en lo más mí nimo. 
E n la época á que me refiero la as- j 
tronomía era cultivada con singular j 
piedilección por muchos de los sabios j 
terrestres y habían llegado á construir- ¡ 
se anteojos y telescopios que daban au- \ 
mentes de cincuenta mil diámetros, de 
mí oía resonar, me indicaban bien cía 
ramente que en la atmosfera había ya 
una enorme proporción de protóxido de 
nitrógeno. Comprendí que íbamos á mo-
rir sin remedio y ¡cosa extraña! apenas 
experimentó sentimiento alguno de 
compasión ó ternura á la vista de los 
hecho: haberse convertido en combina-
ción la mezcla que^oonstituía el aire at-
mosférico. 
L a humanidad había desaparecido; 
pero la tierra, considerada como plane-
ta, léjos de experimentar quebranto tu-
vo en su masa un aumento de cerca de 
una millonésima, constituido por oxíge-
no puro. L a tremenda catástrofe se 
redujo, pues, á lavar la superficie del 
astro de seres orgánicos y á oxidar li-
geramente su capa exterior; por lo de-
más, ni se alteró su marcha ni dejó de 
aparecer entre Marte y Vónus, como 
una linda estrella, ni se privó de los 
buenos servicios de su satélite, cuya be-
lleza ya no podía apreciar ninguna mi-
rada humana. ¡Qué noches de tristeza 
y desolación alumbraría en adelante esa 
blanca luna, tan celebrada por las hor-
migas inteligentes y sensibles que se 
llamaron poetas! 
¿Es indiferente la naturaleza á todos 
nuestros intereses y sentimientos1? me 
preguntaba yo recordando que á este 
desenlace espantoso habían precedido 
ligeras indicaciones de otro género, co-
mo los terremotos de Lisboa, Kraka-
toa, Ischía y tantos otros, la destruc-
ción de Pompeya y Herculano y otras 
tantas calamidades horribles, que han 
causado multitud de víctimas. 
Y una voz, que no sabía si era exte-
rior en mí ó nacida en mi propio sentí-
miente»; me respondió: 
Dios realiza el bien por medios que 
no siempre están al alcance de la inte-
ligencia humana. 
Guando los agricultores quieren pre-
servar sus viñas del oidium ó la filo-
xera, no vacilan en sacrificar un sin 
número de seres vivientes al desarrollo 
de un vegetal. E l lavado químico de la 
corteza de un árbol, para que no lo co-
rroan los insectos, priva de vida á una 
muchedumbre de séres que tienen una 
vida, todo lo pequeñita que se quiera, 
pero respetable como cualquiera otra. 
Ahora bien, el aumento de la propor-
ción de oxígeno en el planeta Tierra, 
bien puvMie valer la pena de que se bo-
rra de su superficie el enjambre huma-
no, que no tiene en los destinos gene-
rales del Universo tan grande impor-
tancia como parece. Quizás estas ca-
tástrofes han ocurrido en muchas oca-
siones y han acabado por resolverse en 
el nacimiento de un orden de seres or-
gánicos más perfectos que los resultan-
tCH de la situación anterior. Todo se 
reduce, pues, á pasar una esponja por 
la pizarra en que se había trazado un 
cálculo, para formular otros de más im-
portancia. 
—Pero ¿y el tiempo perdido? me se-
guí preguntando: 
—Cuando se cuanta con el infinito en 
f el pisado y ea el porvenir, careco de 
! significación !a frase tiempo perdido y 
aún la misma palabra tiempo. Cuando 
se dispone de la extensión sin límites. 
CfrAOSTZULiJk . 
EN ALBISU.—Segúuel programa que 
ha de regir esta noche en el coliseo az-
cuenso, a Campanero y Sacristán le toca 
el primer turno; el segundo, á la siem-
pre aplaudida Verbena de la Paloma, y, 
el último, á E l Señor Luis el Tumbón. 
E n este saínete Eicardo de la Vega 
ha pintado de mano maestra á un tu-
nante zapatero remendón, un marido 
que se pasa la vida tumbado sobre un 
banco; una familia aristocrática de mu-
chos pelendengues y un ángel exter-
minador que verdaderamente ex-
termina. E s preciso oir á la señora 
Candelas en BU dúo con el zapaterillo. 
MATRIMONIO.—Ayer por la maña-
na se efectuó en la Iglesia Parroquial 
de Guanabacoa la boda del señor don 
Anastasio Arango y de la Luz con la 
señorita Eulalia Pérez Echevarría. Fue 
ron padrinos de mano la Sra. Teresa 
de la Luz de Arango, y de velaciones, 
la Sra. Teresa Arango de Varona y el 
antedicho señor. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
contrayentes, así como su apreciable 
familia. 
IEIJOA.—Anoche debutó en el "Edén 
Pubillones",con éxito ruidoso, Miso An 
nie Lloyd, cantante y bailarina america-
na de mucho mérito. L a debutante 
fué llamada repetidas veces á la esce-
na entre atronadores aplausos. 
Para hoy se anuncia la segunda pre 
sentación de Miss Lloyd,tomando tam-
bién parte en la función Mlle. Luisa 
Rufí y la sin rival familia Martinetti. 
Muy pronto estreno de los "Living 
Pictures", á cuyo efecto se están mon-
tando los aparatos necesarios con gran 
actividad. 
Mañana, miércoles, "función de mo 
da" dedicada á las señoras y señoritas 
y con obsequios para las mism-it», de 
preciosos bouquets de flores naturales. 
AHo NUEVO, VIDA NUEVA.—ASÍ dico 
un antiguo refrán y la vida nueva del 
suntuoso eytablecimiento de peletería 
que se destaca en los portales de Luz, 
La Marina, será la de atraer al pueblo 
habanero por medio de sus económicos 
precios: importará de su propia fabri 
ca de Cindadela las últimas novedades 
que se inventen en Europa, eu las que 
empleará el mayor esmero eu la con 
fección y buena calidad de sus mate-
riales, a fin de que resulte el calzado 
más elegante, mas duradero y más ba-
rato. 
Los precios, por lo reducidos, llama 
rán, sobre todo, la atención de los pa-
dres de familia, y éstos, llamados por 
tan positivas ventajas, acudirán hoy 
más á L a Marina, cuya formalidad en 
sus tratos atrae al que gusta quedar 
bien servido en sus compras. 
Las novedades últimamente recibi-
das para el bello sexo son una variación 
modo que el satélite vecino llegó á' ser ! individuos de mi familia, que caían pos-1 
perfectamente estudiado y pudo es ta- i tr^08 7 r,t83 ?or el 8U8!o: yo 
de formas nuevas en calzado alto y bajo 
el trastorno ocurrido en la superfisie de (botas y zapatos), sobresaliendo unas 
un mundo no vale más que ei despron-1 entiza{la8 soiapa, con las pa-
»las y taloneras de charol, caña de gó-
 l  
dimiento de la neUcnla de una semilla. 
Z. V E L E Z BE ARAGÓN. 
blecerse de un modo indudable que te 
nía'atmósfera, pero no habitantes, ni 
siquiera ruinas de ciudades ó grupos 
de edificios. 
Hiciéronse también estudios curiosos 
sobre los planetas de aquel sistema y 
el Sol que le servía de núcleo y se re-
solvieron muchas nebulosas, centupli-
cándole al menos el número de las es-
trellas ya descubiertas y llegando á 
verse algunas (Juno por ejemplo) con 
vivísimo fulgor: pero de todos modos 
siempre era cirounsciito y estrecho el 
campo ideal que podía apreciarse con 
aquellos aparatos, pues no cabe explo-
rar el ir finito con medios finitos. 
Todos estos adelantos astronómicos 
no bastaron para evitar la horrible ca-
tástrofe que dió fin á la vida de los sé-
res humanos. 
Sabíase que existen astros que ni tie-
nen luz propia, ni son aptos para ri fle-
jar la que otros les envían; cuerpos obs-
curos que bogan por el espacio como 
esos peces ciegos que viven en las gran 
mismo me sentía expirante y sm em-
bargo se sobreponía á mi instinto de 
conservación no Ré qué insaciable cu 
riosidad científica. Todo mi empeño «n 
aquellos solemnes instantes eu que me l vier0I1 la Iuz eil el j ^ ^ m ( m . 
( despedía de j a vida y m(>™ & }oü'/¿iere Francais y ^ T ' — j - ^ 
Alberto Falcón. 
E l Correo de Matanzas en uno de sus 
últimos números reproduce unos cuan-
tos párrafos tomados de dos trabajos 
míos, consistía en averiguar la causa 
de aquel fenómeno, que habla hecho del 
cielo un caos rojizo y siniestro, á través 
del cual aparecía el disco solar amari-
llo como el oro, sin rayos y casi sin 
brillo. 
Mi última sensación fué un ruido es 
pantoso, comparable al que produci-
rían millonea de millones de truenos es-1 ya tocaba, 1 
tallando á la vez y mi entorpecida vis-1 cierto, los es 
c el Journal de la Bor-
dogne, en los cuales se hacen grandes 
elogios del pianista matancero cuyo 
nombre se lee al frente de estas lí-
neas. 
Según mis noticias, este joven artista 
hizo su» primeros estudios en la bella 
ciudad de los dos rios, bajo una direc-
ción muy hábil y entendida; y cuando 
bien correctamente por 
tudios de Crámer, vino á 
ta percibió una claridad tandeslumbra | esta capital é ingresó en el Conservato-
dora como si todo el cielo se hubiese j ri0 sr> Hnbert de Blantk, en donde 
convertido en relámpago ó en sol. To ! permaiie(.ió hasta, obtener su primer 
dos los que me rodeaban habían muer- I premio. A raíz de este triunfo mar-
te ya; mi corazón aún latía y mi cero- \ ̂ 6 á Europa, dirigiéndose después de 
bro aún pensaba. Oreo que mi última ! a]gúa tiempo á París con la idea de 
señal de vida fué esta idea. " E l aire ya ! matricularse en su gran escuela de mú 
no es más que ácido hiponítrico y dentro sicaj que p0r razones que desco-
de poco lloverá agua fuerte; pero nadie ! nozco, no se realizó. E n cambio se pu-
des profundidades del mar á donde ya | podrá ya darse cuenta de esa lluvia." j 80 ^ trabajar con gran entusiasmo y 
no llega la luz del so). Sabíase también Siguióse un período de inconsciencia, i ahinco, y bien dirigido seguramente, 
que alrededor del Sol, á más de los pía í tras el cual recobraron mis ideas una I para venir después de dos años si no 
netas conocidos (se habían descubierto i lucidez maravillosa. ¿Había, pues, vnel- \ máS) 4 perfeccionar lo que sabía, á re-
dos interiores á la órbita de Mercurio y j to á la vida? No: había muerto asido á cibir nuevos impulsos en el arte, y á re-
dos más, exteriores á la de Neptuno) ; los hierros del balcón y de igual modo coger el fruto de sus empeños y afines, 
existen millones de comet-is, muchos eran ya cadáveres, no solo todos los se- Kelicito cordialmeuto al joven Fal -
da marcha determinada, otros de mar-j res humanos, sino todos los seres vi -; cón, a su familia, á sus profesores, y á 
cha desconocida; pero, preciso es decir- vientes. A los vejetales les quedaban h a gentii Yucayo por la fama y prestí-
lo.estos astorosides cabelludos no inepi! pocos instantes de vida, porque el oxí- gi0 qUQ ̂ oy goza el notable pianis-
raban el más leve temor. Recordábase ; geno del cometa, venciendo la inercia ta matancero. 
que la Tierra pasó en 1861 por la cola i del nitrógeno de la atmósfera terrestre} Hé aquí los párrafos á que he aludi-
do un cometa sin experimentar la per-1 por la influencia de la electricidad, se : do al principie: 
había combinado con él y cu aquellos I 
momentos la mezcla que antes vivifi-j '>B1 señor Falcón une á su modestia, 
caba los pulmones de los ardmales era ; el ser un maravilloso intérprete de los 
ya ácido nítrico; parte del cual, disuel 
turbación más leve, se repetía la atre-
vida frase de Newton: ' 'Un cometa 
tan grande como la órbita de Saturno, 
condensado hasta la densidad del aire 
atmosférico se reduciría de tamaño has to con el vapor de agua de la atraósfe-
ta caber perfectamente en un dedal." 
Sin embargo,el vulgo ha tenido siempre 
á los cometas un terror indefinible que 
muy bien podía ser un presentimiento 
de la parte más instintiva y de mejor 
sentido de la humanidad. 
E l cometa que en 1932 pasó rozando 
con la Tierra fué perfectamente invisi-
ble, ya por su composición, ya porque 
tropezó con el citado planeta por el he-
misferio opuesto al Sol en aquel mo-
mento. 
Su densidad era algo mayor que la 
del aire atmosférico, de manera que 
hubo compenetración entre las capas 
aéreas y la substancia de que el miste-
.rioso astro se formaba y que no era 
otra cosa que oxígeno electrizado. Pa-
saron algunas horas antes de que se 
produjese la catástrofe; pero es seguro 
que en la noche del choque con aquella 
masa vaporosa, todos los habitantes 
del mundo sintieron una sobreexcita-
ción de nervios que se aproximaba al 
delirio; una eepecie de embriaguez de 
grandes clásicos. 
En la sonata en fd de Bethoveen, 
ra, había de caer pronto sobre toda la probó su^ exceocionales facultades: ma 
superficie terrestre, como horrenda y 
corrosiva lluvia de fuego. 
Me di perfecta cuenta de todo esto 
y de sus consecuencias y asistí al es-
pectáculo con esa implacable curiosi-
dad científica que me hacía 
absoluto todos cuantos lazos me habían 
unido al pobre planeta en que viví has-
ta entonces. L a tremenda lluvia cayó 
en breve á modo de catarata asolado-
ra, hizo hervir el suelo y convirtió los 
campos en lagos amarillentos y eferves-
cente?, que exhalaban vapores maldi-
tos. Hirvieron los peces y moluscos en 
el fondo de los ríos y los mares; uo se 
salvó el más ínfimo insecto oculto en la 
imperceptible grieta de una roca sub-
terránea: el agua no era ya agua, ni el 
edificios 
gistral en el allegro-, en al adagio arre-
batando por la ligereza y gracia de sus 
dedos; en el molto expressivo demos-
trando su grau talento de pianista; en 
el s herzo vivo y alegre, y en el rondó, 
olvidar en que enlaza las diversas partes de la 
obra, seguro de su dominio sobre el 
instrumento, justificando su fama de 
maestro. 
L a polonesa de Cliopín, cuyas difi-
cultades de ejecución son grandes é 
innumerables, valió al pianista justísi-
mos elogios por el encanto maravilloso 
con que la tocó, sobre todo los arpegios, 
de una velocidad notable. 
E ! señor Falcón es un verdadero ar-
tista, y el público lo hajuzgado así." 
No quiero cerrar estas líneas sin dar 
1 
felicidad, superior & la que experimen-' go resultaba benigno 
aire aire; los e ificios se disolvían en 
aquella lluvia torrencial y apenas que-j al C/..'yr<sj de Matanzas un millón de 
daban sus armaduras silíceas, que no j gracian por habernos hecho conocer los 
tardabanen derruirse faltas de apoyo, elogios tributados á un compatriota. 
Aquello era verdaderamente trágico; el | nadu menos que en la capital de Fran-




MU veces con palabras de dulzura, 
esta pasión comunicarte ansio; 
mas iqué palabras hallaré, bien mío 
que no haya profanado laimpostural 
Penetre en tí callada mi ternura, 
sin detenerse en el menor desvío, 
como rayo de luna en claro río, 
como aroma sutil en aura pura. 
Abreme el alma silenciosamente, 
y déjame que inunde satiafecho 
sus regiones, de amor y encanto llenas. 
Fiel pensamiento, animará tu mente; 
afecto dule, viviré en tu peohoj 
llama suave, correré en tus vanas. 
A . L . de Ayala. 
Más honrado es el que merece la 
honra y no la tiene, que el que la tiene 
y no la merece. 
Proverbio español. 
ante este solo 
ñeros negros y de colores claros y obs 
euros, formando preciosas combinacio-
nes que resultan en extremo elegantes. 
¿Y para los barbudos? ¡La mar, la mar 
de novedades! 
LA ILUSTRACIÓN DE CUBA.—En 
nuestro poder el número de 1? de enero 
de esta revista, hemos recorrido con a-
videz sus variados 4 interesantes ar-
tículos, dedicados á la actualidad de las 
Pascuas de Navidad, á la ópera de Ta-
cón y á la situación económica del país, 
que pinta con tétricos colores en el ar-
tículo Cuba Industrial y Comercial del 
Sr. Delorme. También hemos leído dos 
muy valiosos y amenos escritos dei co-
laborador de La Ilustración, el insigne 
literato venezolano Sr. D. Eduardo Cal-
caño. 
Véase el Sumario: 
Texto:—Artículo de fondo: Felicita-
ción de Año Nuevo—La Redacción. 
Je^úa—Eduardo Oalcaño. 
Ciencia y Arte: Influencia de la mu-
jer—Carmen Enlate. 
Reviste musical: L a Traviata de Ver-
di—B. Oalcaño. 
Bibliografía: E l libro "Variedades" 
de Rafael María Merchán (Continúa) — 
José M. Céspedes. 
Nuevas obras publicadas—C. P. 
Cuba Industrial y Comercial: L a gran 
crisis azucarera—T. Delorme. 
Sport—ü. Bidegaray. 
Literatura amena: E l mejor tocador 
de una señorita—Z. 
L a Vida Mundana: L a ópera fen Ta-
cón—Ronconi. 
Notas sociales—J, M. Ferrer. 
Necrología—J. M. F . 
Grabados: — L a noche del día de Re-
yes—T. Oolumbian Fhoto engraving 
Co. 
Casa de molienda del ingenio "Cen-
tral San Lino"—Alfredo Taveir». 
E ! Invierno (cuadro de W. Kray) — 
T. C. Fhote engranving Co. 
E l sueño de Jesús (cuadro del pintor 
alemán H . Lauenstein)—Alfredo Ta-
veir a. 
Maternidad—Electro-ty pe C?, N. Y . 
Una mujerlliermosa, según los poetas 
—Alfredo Taveira. 
L a Administración en Aguiar 72 (al-
tos). 
g S P E O T A C Ü L O i , 
XjRATBO DK TAOóW.— Empresa Sie-
ni y 0a—18" do abono.—Zos Puritanos. 
—A las. 
'Í.'BATBO m i AL3T.BU. ~ Compañía de 
Zarrceif*.—Función por tandas.—A las 
8: Campanero y Sacristán.—A las 9: La 
Verbena de la Paloma.—A las 10: E l 
Señor Luis el Tumbón. 
TEATRO DE IRIJUA.—Edén de Pubi-
liones.—Compañía de Variedades.— 
Punción todcs las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
' Recreos en los jardines. 
Modo de limpiar !os papeles 
y libros manchados de aceite ó grasa. 
Se coloca bajo la mancha, un pedazo 
de papel secante, y se pone sobre la 
misma una muñeca do algodón en ra-
ma mojada en éter; se paede también 
empapar el algodón en bencina en vez 
de éter, y el éxito será min seguro. Si 
el papel es blanco, se hacu una pasta 
con agua y magnesia caldhadar, se 
la extiende sobre ia mancha y después 
se seca, y se raspa con un coi cap'u-
mas. 
Tallarines á la itallsna. 
Preparada la masa y cortada para 
tallarines, después de cocida, aa pre-
viene una Kalsa de tomate molido con 
un pequeño diente de ajo, sal y pimien-
ta; esta salsa pasada por nn tamiz, se 
fríe en bastante mantequLia y después 
se agregan á ella los tallarme* cocidos, 
se dt-jan sazonar suficientemente, po-
niéndoles un poco de nuez moscada 
rayada, revolviéndose bion, y cuando 
estén coiocados en la fuente, se les pol-
vorea de oueso de Gruyere ó de Par-
ma, y además se sirve el queso rayado 
separadamente al llevario» ÍJ la mesa. 
J^o/a.—Adviértase que -o que se ha-
bla de preparar los tailariueet, se rela-
ciona también para los macarrones, fi-
deos, etc., etc., pues l á s preparaciones 
son las mismas. 
Las manchas de hierro sobre el 
mármol. 
Se hace una pasta con arciHa y sul-
fato amónico y se cubren COD ellas las 
manchas. Después de diez mioutos se 
separa por loción blanca y donato de 
potasa. Se quita dtapués de dos harás 
y media, y si todavía queditu algunas 
huellas de hierro, so aplican une va-
mente una porción de la primera parte. 
E n una farmacia: 
—Tiene usted un remedio que cure 
radicalmente estos ardores de estóma-
go que padezco? 
—Sí, señora—contesta el mancebo 
con seguridad.—Aquí tiene usted unas 
pildoras maravillosas para ^sa dolen-
cia. Tenemos un cliente«[ue no usa otra 
cosa hace veinte años. 
C H A R A D A . 
Estando el pr ima segunda 
tan adherido a la tierra, 
sin un milagro del OÍHIO 
nunca podrá dos primera. 
C. 
J E R O G L I F I C O . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Bergamota. 
Al cuadrado r.úmerico anterior: 
2 10 15 5 = 38 
13 7 8 
9 11 12 
14 4 3 
10 = 38 
G = 38 
17 = 38 
38 38 38 38 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Los Matanceros. 
Al cuadrado numérico: Loscoio; Joaquín 
Peña; Domingo Valdée; Juan Tcnario; A l -
mendares. 
A la charada y al cindrado mmcrko'. 
Francisco Querol de Ríos. 
Impt» del" Diario de la Marina," Riclá Bfik 
